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Nou submarí 
oceanogràfic 
Un submarí  que podrà treba l la r  el 97°1r1 de les 
su perfícies marines ha estat 
preparat a França. L'engi ny 
pesa menys de 1 8  tones i és  
capaç de submergi r-se a uns 
6 . 000 metres de fondària .  A 
la v inent  pr imavera. aq uest 
a rtefacte serà uti l i tzat d ins  
del progra ma franco-japonès 
Kaiko que pretén exp lorar  
Ics  fract ures oceàn iques s i ­
tuades a l 'est de l  Japó.  
E l  S M  9 7  és un desenvo­
l u pament del  seu antecessor. 
e l  Cyana.  que si bé ' "només" 
pod ia baixar a uns 3 .000 
metres ha fet un gran paper 
en l 'estudi  de les dorsa l s  i 
fractures oceàn iques en les 
exped icions franco - america­
nes efectuades a l 'At lànt ic  i 
a l es costes del  Pac ífic ,  a 
Mèxic .  
La l i m itació de pes. que es 
van i m posar els d i ssenya­
dors ha determinat que 
s'empri un a l i atge de t i tan i .  
E l  d iàmet re de l ' habitac l e  
i nterior é s  de 2 ,  1 0  metres. 
Té una tr ipu lació de tres 
persones i una autonomia de 
1 20 hores .  Dos braços te le­
man ipu ladors permeten aga­
fa r objectes. 
Dues bateries de cad m i ­
n íque l  forneixen a l  submarí  
una energia de 50 kW h . ,  la 
propu l s ió  pri nc ipa l  ve dona­
da per un motor axial orien­
tab le .  La maniobrab i l itat ve 
ga rant ida per un  motor 
t ransversal a la part de da­
vant i per dos motors vert i ­
ca ls .  L'e n l l umena és molt  
potent :  quatre projectors de 
400 W i dos de 600 W .  La 
segu retat és ga rant ida per un  
sistema que permet rem u n ­
t a r  i m mediatament e l  sub­
marí  en cas de pa na de co­
rrent .  
El SM97 podrà realitzar estudis 
geològics a 6.000 metres de 
fondària. 
Plàstic 
biodegradable per a 
conrear el desert 
Investigacions portades a terme conj untament per 
la U n iversitat d'Aston, a 
B i rmi ngham i un k ibbutz is­
rael ià han permès de prepa­
rar un nou tipus de plàstic 
tota l ment biodegradable que 
preserva perfectament l a  hu ­
m i tat de l  sòl . A ix í ,  hom veu  
possib l e  e l  cu l t i u  de l e s  te­
rres desèrt iques, concreta­
ment aquel l es que envolten 
la  mar M orta. 
L ' in ic i  d'aq uestes invest i ­
gacions e s  va  donar e l s  anys 
setanta.  El  motiu va ser l ' i n ­
tent de reso ldre e l  prob l ema 
de pol . ! ució que ocasiona­
ven d iversos recipients i 
p làstics no recuperab l es .  
Com a resu l tat ,  aquest nou  
material  p làst ic . é s  u n  e le­
ment molt  in teressant ,  car 
permet e l s  cul t ius en  e l  de­
sert . E n  efecte , recobr int  la  
sorra amb un pet i t  fi lm de 
p làstic transparent ,  aquest 
reté la h u m itat,  accelera el 
creixement dels vegeta l s  i 
avança en s is  setmanes l ' è ­
poca de l a  co l l i ta . Per  a l s  
tomàquets,  per  exemple ,  e l  
rendi ment augmenta u n  
3 5%.  
E l s  pri mers fi lms  de  p làs­
tic eren prou cars per a 
prendre's l a  mo lèstia de re-
col l i r- los  un cop havien es­
tat uti l i tzats. I presentaven 
prob lemes de pol . ! ució per­
què no es podien emma­
ga tzemar n i  cremar prop 
dels habi tatges humans .  
La co l . l aboració entre la  
U n i  versi ta t  d'Aston i e l  k ib­
butz ha permès desenvo lu­
par uns add i t ius  que s' i ncor­
poren a l  p làst ic per contro­
la r-ne e l  seu temps de des in ­
tegració.  
A ix í .  e l  materia l  és perfec­
tament estab le  en e l  moment 
d 'u t i l i tzar- l o  i es desintegra 
precisament la setmana pre­
v i sta per a fer la co l l i ta .  És 
aquest un procés sense peri l l  
per a l 'entorn, car n o  es des­
prèn més que vapor d'aigua 
i àcid carbònic ,  més a lguns 
e lements dels  qua ls  es  tro­
ben traces, com pot ser e l  
ferro. 
El " P l astor" es fabrica ac­
tua l ment a I srael ,  i e l s  qu í ­
m ics de l a  U niversi tat d'As­
ton cont inuen  treba l lant per 
trobar noves ap l icacions a ls  
p làstics que s 'autodestruei­
xen.  
El reciclatge 
s ' incrementa 
L'economia del  rec ic lat ­ge ,  que  potser va ser 
considerada amb un  cert 
menyspreu ,  adj ud icador de 
margina l i tat ,  en el seu pr in-
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C lp l .  s ' i ncrementa any rera 
any,  sobretot a l s  països eu­
ropeus a lguns dels  qua ls  co­
mencen a asso l i r  taxes de 
recuperació de res idus  fran­
cament i m portants. Encara 
fa lta molt ,  però, per a la  
so l ució idea l ,  que seria s im­
p lement  e l  rec ic latge tota l ,  
l a  n o  producció d e  deixa l l es 
de cap mena.  
I per concretar-ho, unes 
x i fres: el 1 9 8 0  un 25% del  
paper ut i  I i tzat a tot e l  món 
es va recic lar ,  contra un 
2 1  % e l  1 9 70 .  Alguns països 
tenen n ive l l s  rea l ment e le­
vats ,  com e l  Japó (47%) o e ls  
Països Baixos (44%) .  
Pel que  fa a l ' a l um in i ,  la  
taxa m und ia l  de recu peració 
se situa sobre un 28% el 
1 98 1 .  E l s  Països Bai xos es 
destaquen a l tre cop, i en són 
els pr inc ipa ls  recic ladors, 
amb un  42%. 
Quan l l encem una l launa 
d'a l umin i  que havia cont in ­
gut  una beguda, l l encem l 'e ­
qu iva l en t  energèt ic de l a  
meitat de l  vo lum d'aquest 
recipient en  benzina .  Igua l ­
ment ,  s i  aconseguíss im reci ­
c lar  un 50% del  paper pro­
d uït, ens esta l viaríem la  ta la 
de di versos m i l ions'  d 'hectà­
rees de bosc . I sembla  que 
amb l 'entrada d 'Espanya a l a  
Comun i tat Econòmica E u ro­
pea, h i  ha expectat i ves que el 
nostre Estat es converte ix i  en 
una mena de reserva foresta l  
europea productora de bosc, 
fina i ronia per a un territori 
emi nentment mediterra n i .  
tot sembla indicar que darre­
ra d'aq uestes expecta ti ves. 
que es concreten en la com­
pra de terrenys foresta ls al 
nord pen insu lar  per part de 
mul t i nacionals europees. s'a­
maga el greu problema de les 
pl uges àcides que estan des­
tru int  m i l ers d 'hectàrees de 
bosc al cent re i a l  nord d 'Eu­
ropa . 
Hom dubta q ue el nostre 
pais pugui esdeven i r  mai 
una potència forestal i en 
aq uest sent i t  cal impu l sar  
decididament l 'economia 
del rec iclatge per redu i r  a l  
màxim l 'explotació a gran 
esca la dels nostres boscos 
que,  en conj unt ,  no són pas 
els més idon is  per a aconse­
guir una gran product i v i tat .  
I naugurat el 
primer centre de 
Litiasi renal 
E i s  cà lcu ls  rena ls  són pe­t i tes concrecIons que es 
formen a l 'òrgan renal i que ,  
genera lment ,  són expu lsats 
espontàn iament .  El  proble­
ma, però. es pot agreujar  so­
bretot si hi ha una infecció,  
Els països més avançats dedi­
quen esforços creixents a l'eco­
nomia del reciclatge. 
ja que a ixò  pot portar com a 
conseq uencla l 'aparic ió 
d'una insufic iència renal  o 
un xoc sèpt ic .  D'al tra ban­
da, e ls  s i stemes qu i rúrgics o 
fís ics mes o menys agressi us  
( I i t poticia u l t rasònica o ones 
de xoc e lectroh idràu l iques )  
són poc aconsel lables .  dona­
da la del icadesa del s istema 
rena l .  
El proced iment  terapèut ic 
anomenat l i totrícia extracor­
pòria possi b i l i ta l ' e l im inació 
dels cà Icu ls  rena ls  sense ne­
cessitat de contacte d i recte 
entre la font  d'energia i e ls  
cà lculs  (vegeu (c iència)  n?  
3 8 ) . Aq uest s i stema es basa 
en l 'acció d'ones de xoc, l es 
qua ls  fragmenten e ls  càlculs  
en pet i tes  partícu les que són 
e l im inades per l 'or ina .  
A Barce lona ha entrat en 
funcionament el primer cen­
t re a l 'Estat espanyol  dedicat 
a la curació de mala l ts  re­
nals  per aquest proced iment .  
L 'èx i t  de l  sistema ve avalat 
per les estadíst iq ues:  un 90% 
dels pac ients t ractats supe­
ren perfectament el prob le­
ma.  I hom calcula que a 
Cata lunya hi ha unes 
200.0ÒO persones que han 
pat i t  en algun moment de la 
seva v ida els càlculs rena ls .  
A esca la internacional ,  entre 
un 2 ,5% i un 1 3 ,7% de la 
població se'n t roba afectada. 
El centre recentment 
i naugurat  és una creació de 
la Fundació Caixa de Pen­
sions i és d i r ig i t  pel Doctor 
F .  J. Ru iz  Marcel lan .  
Sempre que un  cos  es  
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mou en un medi amb una 
velocitat superior a la del so,  
en aq uest medi es p roduei ­
xen ones de xoc .  Això és el 
que passa , per exemple ,  
quan un avió es desplaça a 
gran velocitat i rep l ' impacte 
Ací hom il.l ustra com són apli­
cades les ones de xoc sobre els 
càlculs renals. 
de Ics gotes de p luja o quan 
una nau espac ia l  col . l i de ix  
amb m icrometeori ts .  Les 
press iòns que es generen es 
propaguen segons l es l l e is  fí­
s iq ues de l 'acúst ica.  A d ife­
rènc Ia de ls  u l t rasons.  les 
ones de xoc consisteixen en 
un ún ic  i m pu l s  de  press ió 
mol t  breu .  de l 'ordre de na­
nosegons .  
El l i totr i tor origi na ones 
de  xoc per descàrregues e lèc­
t r iques sota l 'a igua que con­
vergeixen focal  ment en el 
dlcu l  rena l .  desviades i con­
cen trades per un reflector 
e l . l i psoïda l .  G ràcies  a l a  si­
m i l i tud entre Ics característ i ­
q ues acúst iq ues de  l 'aigua i 
e l s  t e ix i t s  orgàn ics.  q uasi no 
hi  ha pèrd ues d'energia en 
en t ra r  e l  front d 'ones  de xoc 
en e l  cos. Quan l 'ona de 
press ió  entra en contacte 
amb la  in terfase te i x i t ­
cú leu ! '  l a  i m pedància del  so  
canv ia  de  manera que h i  ha  
una retl ex ió  parc ia l  de  l ' ona 
de  xoc que prod ueix una  
gran press ió que  dest rueix e l  
cú l eu l .  Ca l .  però. que  la  
press ió de  l ' ona de xoc s igui  
superior a la  força de cohe­
s ió de la  ped ra i d 'a l t ra ban­
da que aq uesta press ió pugui 
ser ben to lerada pels te ix i t s  
orgàn ics .  Tot  i a i x í .  se sot­
met e l  pacient a una anestè­
s ia l oca l .  car e l  proced iment 
és dol orós. 
L'equ ip  a ra i nsta l . la t  a 
Ba rce lona comprèn un s i ste­
ma generador d'ones de xoc 
com post per un reflector e l ­
l i psoïda l .  e lèctrodes per  a la  
descà rrega e lèctrica i un ge­
nerador d ' impu l sos. També 
hi ha un s i stema de l oca­
I ització com post per dos 
apa rel l s  au tònoms de raigs 
X i un s istema d'acomoda­
ció del pacient sobre una l l i ­
tera. 
Es pot heretar la 
crimi nal itat? 
S,ha rea l i tzat a Dina­marca un t reba l l  esta­
dístic que ha donat uns re­
su l tats  suggeridors d 'una 
poss ib le  acc ió  genèt ica que  
determ inaria la  propensió a 
la del inqüència .  Concreta­
ment. hom ha t reba l l a t  so­
bre la pob l ació d ' infants  
adoptats per ca lcu lar  e l  per­
centatge d'aquests que esde­
venien del inqüents,  i els re­
su l tats obt inguts s 'han com­
parat amb les taxes de del ic­
tes comesos pels  seus pares 
rea l s ,  que  e ls  nens adoptats 
no havien conegut .  E l  que 
han t robat e ls  i nvestigadors 
és que existe ix una re lació 
entre e ls  uns i e l s  a l t res. 
Sobre una mostra de 
1 4 .427  ind iv idus ,  e l s  invest i ­
gadors danesos han t robat 
que la  x i fra de de l inqüència 
era e l  8 , 5 % .  Examinant e l  
n i ve l l de de l inqüència de  
germans que havien estat 
educats separadament,  s 'ha 
pogut arr ibar a l a  pr imera 
conc l usió i m portant : la pro­
pensió a l a  de l inqüència no 
es relaciona amb e l  ma l  
exemp le  que  proporciona 
l 'un germà a l 'a l t re .  
A l t rament .  s i  n i  e l  pare 
rea l n i' l 'adopt i u  eren de l in ­
qüents e l s  i n fants que h i  es­
devenien eren un  1 3 , 5% .  
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Moment del tractament apli­
cant les ones de xoc amb litiasi 
renal bilateral. 
Quan el pare adopt iu  era de­
l i nqüent però no  rea l ,  e l  per­
centatge se situava en un 
1 4 , 7%.  S i  e l  pare veri table 
era del inqüent però no 
adopt i u ,  e l  percentatge era e l  
20%. I quan tots  dos pares 
eren del i nqüents,  e l  percen­
ta tge pujava a l  24%.  
D'aquestes dades es  des­
prèn que els fi l l s  de pa res 
del inqüents ,  tot i que 
aq uests fi l l s  no e l s  han cone­
gut mai, tenen un n ive l l de 
de l i nqüència s ign ificat iva­
ment su perior a l a  m i tjana i 
que la propens ió a l a  del i n ­
qüència é s  m é s  i m portant s i  
e l s  antecedents de l ic t i us  vé­
nen per part del pare rea l  
q u e  d e l  pare adopti u .  Per 
què? ¿Es pot par lar  d'a lgun 
mi steriós factor genèt ic que 
indue ix i  a rea l i tzar actes de­
l ict i us? Cal esmentar que a 
Suècia també s'han rea l i tzat 
estud is  d'aquest t ipus  que 
han donat res u ltats  molt s i ­
m i l ars. 
Per manca de resul tats més 
concrets. els c ientí fics no re­
lacionen aq uests fets amb el 
fa mós cromosoma del cr im 
perq uè aquest  és massa ra r 
per a presentar-se en una 
proporció d'un 20% en una 
pob lació tan petita com la 
dels infants adoptats. Al tra­
ment. les x i fres estadíst iques 
esmentades només valen per 
a del ictes de t ipus  no violent :  
només un 5% dels infants 
adoptats de l inqüents tenien 
pares que havien comès de­
I ictes v io len ts. 
Aquestes dades promou­
ran .  de segur. polèm ica so­
bre l ' índole heretable del ca­
ràcter. que n 'h i  ha que la 
neguen amb· la mateixa in­
tensitat que uns a l tres prete­
nen e levar-la per damunt 
dels factors educacionals i 
de l 'ambient .  
Probablement la  veritat es 
t roba en un terreny in terme­
d i  on es barregen factors de 
tota mena. 
Els primers resultats de l'en­
questa sobre la possible herati­
bilitat de la criminalitat no 
són. ara per ara. gens evidents. 
Ja són 
A LA VENDA 
Els n° 3 i 4 de la  biblioteca clàssics de la  (ciència) 
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Han estat necessaris 1 1 3 anys 
per poder trobar en català 
una de les obres 
cabdals de. eh. Darwin 
biblioteca 
clàssics de la 
(ciència) 
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